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ABSTRAK 
 
Nanang Suherlan. Pengaruh Pengetahuan Investasi Dan Persepsi Risiko Terhadap 
Minat Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Di Laboratorium Pasar Modal 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Investasi 
dan Persepsi Risiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi di 
Laboratorium Pasar Modal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. penelitian 
ini di lakukan di Lab Pasar Modal, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
Jakarta Timur, selama 5 bulan terhitung dari bulan Februari – Juni 2017. Metode 
penelitian yang dilakukan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang telah 
membuka akun investasi di Lab Pasar Modal. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah random sampling ditentukan dengan menggunakan tabel Isac dan 
Michael didapat sebanyak 78 sampel. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah  Ŷ =
 68,605 +   1,138X1 −  0,137X2. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > 
Ftabel, yaitu 20,55 > 3,12 artinya persamaan tersebut signifikan. Selanjutnya 
Berdasarkan uji parsial yang dilakukan,untuk X1 terhadap Y diperoleh thitung sebesar 
4,969. Dengan demikian bahwa thitung 4,969 > ttabel 1,992 yang artinya terdapat 
pengaruh yang signifikan antara pengetahuan investasi terhadap minat investasi. 
Kemudian variabel X2 terhadap Ydiperoleh thitung sebesar –1,515. Dengan demikian 
bahwa thitung –1,515 <  ttabel 1,992 yang artinya tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara persepsi risiko terhadap minat investasi. Nilai koefesien determinasi 
0,354 sama dengan 35,4%. Angka tersebut  menunjukan arti bahwa 35,4% minat 
investasi dipengaruhi oleh pengetahuan investasi dan persepsi terhadap risiko, 
sedangkan sisanya sebesar 64,6% (100% - 35,4%) dipengaruhi oleh variabel-variabel 
lain di luar model regresi. 
  
Kata Kunci : Minat Investasi, Pengetahuan Investasi, Persepsi Risiko 
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ABSTRACT 
 
Nanang Suherlan. The Influence of Investment Knowledge And Risk Perception of 
The Investment Interest of Students in Laboratorium Pasar Modal Faculty of 
Economics Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta: Study Program of Economic 
Education, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, July 2017. 
 This study aims to find the Influence of Investment Knowledge and Risk 
Perceptions on Student Investment Interest of Faculty of Economics at Capital 
Market Laboratory Faculty of Economics, State University of Jakarta. This 
research has been done in Capital Market Lab, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, East Jakarta. has been done for 5 months starting from 
February to June 2017. The research method is survey method with correlation 
approach. The population in this study is the students of the Faculty of Economics 
who have opened an investment account in the Capital Market Lab.The sampling 
technique used is 'random sampling', determined by using the Isaac and Michael 
tables obtained as many as 78 samples. The resulting regression equation is Ŷ = 
68,605+ 1,138X1- 0,137X2. From regression significance test yield Fcount >  Ftable, 
that is 20,55 > 3,12 means that equation is significant. Next Based on the partial test 
conducted, for X1 to Y obtained tcount of 4.969. Thus, tcount 4.969 > ttable 1.992 which 
means there is a significant influence on investment knowledge on investment 
interest. Then the variable X2 to Y is obtained tcount -1,515. Thus, tcount -1,515 < ttable 
1.992 which means there is no significant influence on risk perception to investment 
interest. Coefficient of determination 0,354 equal to 35,4%. This figure indicates that 
35.4% interest in investment is influenced by investment knowledge and perception 
on risk, while the rest of 64,6% (100% - 35,4%) is influenced by other variables 
outside regression model. 
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ََعَت"َّمل َِنإَف,ََِعلالََمَََز َنيَََِلََِلهَِه"  
“Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu itu hiasan bagi pemiliknya” 
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“There is no comfort in growth zone, and there is no growth in 
confort zone”  
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